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Girona entre la tartana i ef Uen d'alta velocitat 
Els temps 
que corren 
- JOSEP-MARIA TERRICABRAS -
L'expressió «els temps que corren» es fa servir sovint per indicar alguna característica peculiar de t'época en 
qué es parla. Ben mirat, pero, Túnica característica comuna a qualsevol época ás precisament que el temps 
sempre corre, que el temps passa i que els humans, al capdavall, també son temps, mes o menys viscut, más 
o menys aprofitat A la paret de l'hotel que h¡ ha a Sarria de Ter just a l'entrada del Pont Major, anant cap a 
Girona, hi ha un rellotge de sol amb una inscripció lingüísticament molt poc ortodoxa, pero absolutament 
definitiva: «Tempus fugit depressa». Certament, el temps fuig, i fuig de pressa, tant que, segons el rellotge, el 
llatí medieval i el cátala contemporani es confonen en un mateix pensament i en un sol temps. 
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L ' a r r i b a d a de l ' any 2 0 0 0 ha 
t o r n a t a d e s p e r t a r en m o l t s la 
consciéncia his tór ica del pas del 
tenips, un pas normalment silencios 
i silenciat pero que. de tant en cant, 
fa soroli de calendari i de repic de 
campanes. Aquest any que ja heni 
c o m e n ^ a t ha fet un sorol i n io l t 
especial . H c m iniciat el c o m p t e 
enrere cap al 2 0 0 1 , cap al tercer 
niil-lenni de l'era cristiana. Es un 
bon moment per recapitular i fer 
memoria. 
Fer memoria no és com fer ba-
lanf. Els balanfos sovint no reflectei-
xen alió que podem anomenar "els 
intangibles», és a dir, coses que han 
passat i que son importants, fms i tot 
molt valuoses, pero que ni son facil-
ment quantificables ní facilment aí-
llables. 
Tot i que des d'un punt de vista 
de calendari no sisui veritat , des 
d'un pune de vista historie es podria 
dir que el segle X X va comen ta r 
amb l ' a c a b a m e n t de la P r i m e r a 
Guerra Mundial i va acabar amb el 
comen(;:amen[ de la caiguda del mur 
de Berlín. Históricament, dones, un 
segle curt, de només setanta anys, 
q¿e va del 1919 al 1989. Podríem 
dir que avui les coses van tan de 
pressa, el temps fuig tan i tan cor-
rents, que fms i tot els segíes s'escur-
cen. Han estat 70 anys intensíssims 
que han canviat la vida humana so-
bre el planeta mes radicalment del 
que ho havien pogut íer uns quants 
segles anteriors junts. 
Un deis canvis importants ha es-
tat el de la comprensió que els hu-
mans tenim de nosaltres mateixos. 
En c o m e n t a r el segle X X , ens 
véiem d'una manera determinada; 
ara, d'una altra. I és que potser hem 
expe r imen ta t mes d u r a m e n t que 
niai la paradoxa en qué es fonamenta 
la nostra existencia coMectiva: per-
qué la nostra capacitat racional i téc-
nica ha assoiir nivells abans impen-
sats, pero ho ha fet no solament 
creant i construint, sino també infli-
gint dolor i destruint de manera des-
pietada i a gran escala. Alió que el 
visionari Goya va anunciar fa mes de 
dos-cents anys s'ha acomplert: la rao 
deixada anar, adormida, descontrola-
da, ha acabat engendrant monstres. 
El control huma sobre el planeta - i , 
d'aquí a poc, sobre l'espai exterior-
s'ha globalitzat de debo; es poden 
eliminar epidémies i es poden escru-
tar tots els racons de la térra, pero 
també es poden controlar i eliminar 
persones, pobles i nacions, i es pot 
explotar i destruir l'entorn natural. 
Aixó només ha estat possible 
d'una manera tan evident Í can nias-
siva perqué el segle XX ha estat bá-
sicanient dominat pels aven<;:os céc-
nics. Avui la técnica té unes caracte-
ristiques que no havia tingut mai en 
el passat: ja no és una mera aplicado 
de la ciencia, sino que té una diná-
mica propia, amb enormes possibiU-
tats de difusió i, dones, de transfor-
mació de la societat en poc temps. 
Ara bé, la rapidíssima evolució de la 
técnica ha mostrat un altre tret dis-
tintiu d'aquest segle: com que la re-
cerca i l'aplicació técniques son ca-
res, només els paisos r ics n ' h a n 
pogut dur a ternie i només ells se 
n'han beneficiat, de manera que, per 
aquesta vía, els paisos rics han esde-
vingut cada dia mes rics. Així s'ha 
anat enfondint la distancia entre els 
cada vegada mes rics - i amb mes 
possibilitats de ser-ne- i els cada ve-
gada mes pobres - amb niés dificul-
tats per sortir de la pobresa--. Els 
avenfos técnics del segle han anat de 
bracet amb el capitalisme i, de ma-
nera particular, amb el capitalisme 
Iligat a Teconomia de mercat. De 
fet. els antics pa'ísos comunistes han 
coprotagonitzat els setanta anys in-
tensos d'aquest segle, pero han aca-
bat caient basicanient per aixó: no 
han pogut aguantar el pas accelerat 
de la modernització tecnológica i, 
per tant. del benestar social. I les mi-
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gr;icions massives cap a Europa i 
rAinérica del Nord d'aquests darrers 
vint anys —i que s'intensificaran en el 
futur imniediat- també s'estaii pro-
duint básicanient per aixó: per la fas-
cinació que produeixen els avenaos 
deis paVsos rics i l'aparent riquesa en 
qué s'hi viu. 
Si sempre la técnica s'lia acabat 
imposant de manera, diguem-nc. au-
toritaria -perqué s'ha preseiitat com 
alio que no té alternativa possible-, 
avui, juntanieut amb la técnica, s'ha 
acabat imposant també un model 
econóniic de capitalismc programat. 
Diguem-ho, potser, d'aquesta mane-
ra: avui tot Europa ha adoptat molt 
decididament la fe en una moderni-
tat que té la tecnología per profeta. 
Aquesta és una fe que ha nascut en 
els darrers vint anys, pero que actual-
ment ja és la fe predonimant en totes 
les societats de capitalisme mes de-
senvolupat. La tecnomodernitat pro-
posa -de manera explícita i implíci-
t a - un au ten tic ca tec i sme , els 
manaments del qual es resumeixen 
en dos : acceptaras el l iberalisnie 
económic i moral com a norma de 
conducta tant per ais altres com per a 
tu mateix; i acceptaras la globalitza-
ció per sobre de totes les coses. 
C e r t a m e n t , el l iberalisme i la 
globalitzaciü només han pogut esde-
venir realment coniplementaris en la 
tecnomodernitat , que, per primera 
vegada a la historia, pot combinar les 
estratégies ben dissenyades amb una 
realització fácil i massiva de la plani-
ficació. Perqué és grácies ais desen-
volupaments tecnológics contempo-
ranis q u e el l i be ra l i sme d ' a r re l 
ind iv idua l i s ta ha p o g u t supera r 
l'egoisme individual per afavorir un 
egoisme collectiu niolt mes honora-
ble. Grácies a la tecnología actual 
aquest liberalisme ha trobat un espai 
suficientment ampli i cohesionat, de 
manera que ha pogut esdevenir real-
ment profitós per a molts. La globa-
lització és l'expressió de l'espai en 
qué els principis del liberahsme eco-
nomicomoral poden ser posats en 
práctica. La globalització consisteix 
simplement en la creació d'un espai 
virtual, que no és - c o m alguns es 
pensen- un espai flctici sino, ben al 
contrari, un espai efica^", amb regles 
i for^a própies. Per aixó només pot 
abastar els pa'i'sos dotats d'una bona 
capacitat tecnológica i informática. 
I, en conseqüéncia, la globalització 
no abraca - t o t i el seu noni enga-
nyós- el globus sencer, sino només 
els paVsos rics. De fet, els que ens es-
tem globalitzant som els rics. Ho es-
tem íent eníront deis pobres i, tins i 
tot, davant seu. Aixó explica que la 
globalització actual sigui compatible 
amb Schengen i amb la f'ormulació 
de fronteres i de condicions rígides 
per evitar que els altres, els que no 
son com nosaltres, puguin passejar-
se peí nostre club de rics. 
La tecnología actual és un profe-
ta que anunc ia amb tanta c o m -
petencia, rapidesa i versatilitat el seu 
missatge d'optimisme i de progrés, 
que els créduls, els fidels i els recep-
tors de tota mena sovint acaben 
creient que el missatge de la tecno-
moderni tat és un missatge neutre, 
object iu , defmit ivament p o s t m o -
dern i alliberat de qualsevol conno-
t a d o ideológica. Es evident, pero, 
que la tecnomodernitat tampoc no 
és una d o c t r i n a neu t ra , aséptica 
-cap no ho és-, per molt que alguns 
s'esforcin a presentar-la com si fos 
ideológicament innocua, com si fos 
e! fruit históricament madur -gaire-
bé necessari— de Pobjectivitat técni-
ca i del progrés huma. 
Aixó no vol pas dir que la tec-
nomoderni ta t sigui dolenta o que 
creure-hi representi inevitablement 
adoptar una fe dolenta. De cap ma-
nera. Simplement s'ha de reconéixer 
que la créenla mes o menys ardent 
en el futur de la societat tecnológica 
tainhé és una fe i que, a aquesta alea-
da de la historia, ja no ens podem 
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acontentar amb teñir la bona fe deis 
créduls, siiuS que eiis hem d'aiitoe-
xigir unes bones dosis d'esperit cri-
tic. Les tecnologies de la inforniació 
i de la coniunicació, que avancen 
iniparablenicnt i que van cobr in t 
tots els canips de la vida humana, 
constitueixen un repte iniportanc. 
Veure-les coni una amenac.i sij^nifi-
ca, en bona part. reconeixer que no 
soni capa^'üs de respondre a! repte, 
significa venre els aven .^~os tecnolo-
gies coni una fatal i ta t que ens 
ensorra. Veure-les, pero, com la sal-
vació definitiva també equival a in-
capacitat de resposta, com si totes 
soles poguessin dur. aLitomática-
nient. a un món millor. mes Just, 
mes Iliure, niés cuite. 
Fa molt pocs anys internet, per 
exemple. no existia. Va ncixer tot 
just el 1994. Es, dones, molt Jove. 
Pero avui ja representa una possibili-
tat enorme de contacte, tormació i 
distracció a escala planetaria. Tot i 
que, de moment, només uneix uns 
quants niilions de ciutadans benes-
tants de pai'sos rics. en el futur ini-
media t In te rne t es pot conver t i r 
- c o m el scLi nom indica- en xarxa 
de relacions. pero també pot esdeve-
ni r un i m m e n s forat neg re que 
tninsporti individus cap a l'endropi-
ment personal i Talienació coMecti-
va. Cap de les eines informátiques 
que tenim a les mans - a casa, a I"es-
cola. a ¡'empresa, a les institucions o 
ais governs- no ens destorba per res, 
pcrc) tampoc no és garantía de res. 
1 el que és cert, nientrestant, és 
que el repte existeix. Depén de no -
saltres de dona r -h i resposta i de 
veure quina resposta hi d o n e m . 
Perqué la imparable evolució técni-
ca de la nostra época exigeix preci-
sanient que els ciutadans estigueni 
alerta, que sapiguem que som a les 
p o r t e s d ' u n a r e v o l u c i ó de gran 
abast en les relacions humanes i que 
aixó implicara sobretot que reconsi-
derem les regles de joc de la nostra 
conv ivenc ia i de la d em o c rac i a . 
Perqué, mirant cap al nostre futur 
inimcdiat - q u e es troba certament 
en e¡ futur d ' E u r o p a - , una cosa 
sembla ben ciara: els ciutadans cara-
lans i europeus de base cada dia tin-
drem nienys capacitat de decisió en 
els assuniptes lecnolotiics i ccoiiómicf 
de la configuració de la nova Euro-
pa. Per aixó haureni de vedlar, en 
tot cas. perqué -passi el que passi i 
es fací el que es faci- les nostres so-
cietats puguin niantenir - i , sempre 
que sigLii possible, a u g m e n t a r - el 
seu nivell d'experiéncia democráti-
ca, és a dir, el seu nivell d 'experién-
cia col-lectiva deis drets i Ilibertats. 
El q u e mes ens ha d ' i m p o r t a r , 
dones, en una Europa que i'io con-
t ro la ren! ni t e c n o l ó g i c a n i e n t ni 
econoniicanient és la vitalitat deis 
valors democrat ics . I si els valors 
son deniocriuics, han de ser valors 
etectivament válids per a tots. efec-
tivament a l'abast de tots. 
Els humans de! 21)00 sabeni que 
el progrés técnic s'ha escapar de les 
nians deis ciutadans. Ara ja no es 
tracta. dones, d'emular AquiMes, per 
veure qui és el niés lleuger. Mes 
aviat hauríem de recuperar el toe 
creador de Prometen, recuperar la 
seva saviesa, la seva iniciativa, el seu 
esperit crític. Els temps que corren, 
certament, corren molt. Son tenips 
que. vulguem o no. ens transporten. 
Ara. dones, ja no es tracta d'entre-
nar-se per correr mes. Sabem que 
aviat podrem arribar alia on vul-
guem. Només haurem de decidir el 
mes important: on volem anar. amb 
qui i quan. 
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